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gome cijeli kršćanski svijet zna barem za našu Dalmaciju. Međutim, oni 
nisu sveci naše krvi pa bi prema tome rang svetkovine, koja bi sama po 
sebi omogućavala da se slavi i kad padne u nedjelju, morao pripasti je ­
dinome našem svecu sv. Nikoli Taveliću.38 Rodio se i djelovao u našim 
krajevima, član je zaslužna i u nas najraširenijeg reda, mučenik je kakvih 
je u nas bilo nebrojeno kroz sva stoljeća naše burne povijesti. Njegov 
liturgijski kult, zajedno s kultom naših blaženika, kojima će se, ako Bog 
da, pridružiti još neki, morao bi dati podstreha da se očuvamo u djedov­
skoj vjeri i da je živimo kako odgovara našemu vremenu i našim prili­
kama.
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Jutrom
rastem sa suncem, 
izranjam iz tamnog bezdana 
i moje ruke 
i lice
i oči svijetle, 
postaju tako velike 
da ćeš i T i moći gledati 
govoriti, 
tražiti —
a da Te ne dodirnem.
Kad je večer, 
samo sam kap tuge.
:3S To bi se postiglo kad bi se u Rimu, gdje sigurno neće biti zapreke, zamolilo 
da sv. Nikola Tavelić bude proglašen glavnim zaštitnikom hrvatskoga naroda.
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